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MOTTO 
 
“Indeed, with the hardship, will be ease.” 
(QS. Al- Insyirah: 5) 
 
 
 
“Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah” 
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ABSTRAK 
 
Novaristiana R. K4313049. PROFIL LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA 
PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
November 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran profil 
literasi sains siswa Pendidikan Menengah di Kota Surakarta berdasarkan jenis 
kelamin, jenis sekolah, dan status sekolah pada masing-masing jenis sekolah 
pendidikan menengah di Kota Surakarta. Penelitian tergolong penelitian ex post 
facto yang dilakukan dengan teknik survey deskriptif. Populasi penelitian 
sebanyak 8750 siswa yang terdiri dari siswa SMA, SMK (siswa yang memperoleh 
mata pelajaran IPA terpadu atau Biologi), dan MA di Kota Surakarta. Sampel 
sebanyak 334 siswa diambil dengan teknik proportionate stratified random 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes literasi sains Biologi. 
Tes literasi sains biologi disusun dengan menerjemahkan item soal literasi sains 
PISA tahun 2006-2015. Hasil analisis menunjukkan capaian literasi sains biologi 
siswa pendidikan menengah di Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin, jenis 
sekolah, dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta tergolong sangat rendah, kecuali 
pada siswa MA swasta yang tergolong rendah. Umumnya kemampuan siswa pada 
literasi sains hanya pada level 1. Sedangkan penguasaan siswa pada kompetensi 
literasi sains menurut PISA tergolong sangat rendah. 
Kata Kunci : Literasi Sains, PISA, Pendidikan Menengah 
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ABSTRACT 
 
Novaristiana R. K4313049. THE PROFILE OF BIOLOGY SCIENCE 
LITERACY FOR HIGH STUDENT IN SURAKARTA. Bachelor Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November 2017.  
The purpose of this research is to give a profile of science literacy for high 
school students in Surakarta on the basis of sex, type of school,  and the status of 
the school in Surakarta. This is an ex post facto research using descriptive survey 
technique. The population of this research are 8750 students consisting of high 
school students, vocational high school (students who have subjects integrated 
science or biology), and Islamic high school in Surakarta. The samples are 334 
students selected using proportionate stratified random sampling technique. The 
data collection technique was carried out by using literacy biological sciences 
test. The Literacy biological sciences test were made by translating Literacy 
Exercise about Science; PISA in year 2006-2015. The analysis of the research 
shows the science literacy for high school students in Surakarta scored very low 
and for Islamic private madrasah students categorised low. Generally, high 
school students in Surakarta ability in science literacy according to the 
measurement of PISA only at level 1. While, students perform science literacy 
competency based on PISA categorized as a very low. 
Keywords: Science Literacy, PISA, High School
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